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EPSG 611
Inschrift:
Transkription: 1 [Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Sep]timius
2 [Severus Pius Pe]rtinax
3 [Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Pa]rthicus
4 [max(imus) pontif(ex) max(imus) tr]ib(unicia) pot(estate)
5 [VIIII imp(erator) XII co(n)s(ul) II pr]oco(n)s(ul) et
6 [Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius) Ant]oninus
7 [Pius Aug(ustus) trib(unicia) po]t(estate) [IIII] proco(n)s(ul) et
8 [[P(ublius) Septimius Geta nob(ilissimus) Caes(ar)]]
9 [miliaria vetustate c]onlapsa
10 [restituerunt cur]ante
11 [M(arco) Iuventio Suro Pr]oculo
12 [leg(ato) pr(o) pr(aetore)]
13 [a Viruno m(ilia) p(assuum)- - -].
Übersetzung: Der Imperator, Caesar Lucius Septimius Severus etc. ..und Marcus Aurelius Antoninus
Pius ... und Publius Septimius Geta, der edelste Caesar, haben den durch das Alter
zusammengefallenen Meilenstein wieder aufgerichtet während der Statthalterschaft
des Marcus Iuventius Surus Proculus...
Sprache: Latein
Gattung: Meilenstein
Beschreibung: Stark verwitterter und oben abgeschlagener Meilenstein aus Marmor.
Maße: Höhe: 162 cm
Breite: 42 cm
Tiefe: 42 cm
Zeilenhöhe: 4 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 201 n. Chr.
Herkunftsort: Kreuzerhof
Fundort (modern): Wabelsdorf (http://www.geonames.org/2762140), Kreuzerhof
Geschichte: Auf der Packer Bundesstraße zwischen Klagenfurt und Völkermarkt gefunden
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Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 86
Konkordanzen: CIL 03, 05712
CIL 17, 04-01, 00133
ILLPRON 00705
EDH 39628, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD39628
Abklatsch:
EPSG_611
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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